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策葉音幾太学付属商醤縮ライブラり由’毛主義チ向
バッハの神学文庫
ず－ Jふバッハ響ぎの習自民を撫るー
講師：丸d雄Hヤ
Biblia : das ist, die ganロeHeilige Schri愉，Altesund 
Neues Testaments/ verteutschet durch D. Mart. 
Luther ; mit dem Anhang deB d『ittenund vierten 
Buchs Esra wie auch D. Jacobi Welleri vorrede und 
Der Augusburgischen Confession . [et al.] 
Luneburg : Stern , 1750 
(1750年比出版された聖書）
東京音楽大学元議師である丸山樹V先生の研究室にあったバッハに慨する資籾をは川、パヲハを取り
巻〈思想・神学的背景をひもと《資料や、先生ご自身がヨーロッパやアメ明カで集められた鍵軍な原漢
資料のマイクロフ4ルム、 18世紀の齢哩番などが旗康音楽大学付橋野書鰍こ喬織されるこどになり
ました。これらの資剛志、今後のパツノ噺如こ大麓鏡台ヲものE考え色れます
そこで、今回図書館では、寄贈された賞牌がどのような意味を侍？のか、また、乙ラい勺た資料司，.~：）＇
てバッハの作品を読み解《ことにより、バッハの作品にぜんな漕店長があるのカ喝丸山先生にお渇いた
だきたいとセミナーを開催するこヒになりまLた
当日は、バッハの作品れ、〈つカ載り上げ、そこに隠され必作品の主総を神学駒背震から擦ります
講師紹介丸山桂介
~943 年、東京生まれ。日本大学芸符岸部音楽科卒（専攻・楽理）。ハンプFレク (1982 年）、シュトウツ
トガルト／ライプツィヒ (1986/ 87年）でバッハ、並びにベートーヴsン研究a元東京音楽大学講師
著書に 『バッハピ教会』（音楽之友社）、 『プロメテウスのシンフホニー一精神史どしてのペートヴェン
ウィーンのモーツアルト』『バッハロゴスの響幻『神こそわが王一帯榊史ピLてのバッハ』『パッハT聖
なるもの」の骨随』（以上、春秋社）などがある。
セミナーは電話かインターネットからの事前申し込みに
なります。
東京音楽大学付属図書館
03(3982)2120 
http://tokyo・ondai-lib.jp/bach-archive/
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